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Pendahuluan : Masalah gizi khususnya pada permasalahan gizi mikro saat ini 
menjadi perhatian oleh beberapa pihak. Anemia merupakan masalah gizi paling 
utama yang disebabkan karena kekurangan zat gizi besi, asam folat, vitamin B12, 
dan vitamin C. Dari semua kelompok umur, wanita mempunyai risiko paling tinggi 
untuk menderita anemia terutama remaja putri. Anemia pada remaja putri 
diantaranya dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terkena 
penyakit, menurunkan aktivitas remaja yang berkaitan dengan fisik, dan prestasi 
belajar, serta munurunkan kebugaran remaja, yang berpengaruh terhadap 
prestasi dan produktivitas. 
Tujuan : Mengetahui hubungan antara asupan zat besi, Asam folat, Vitamin B12 
dan Vitamin C dengan kejadian anemia pada remaja putri SMK Muhammadiyah 4 
Surakarta. 
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan 
pendekatan crossectional. Jumlah sampel sebanyak 55 dipilih dengan metode 
random sampling. Data asupan zat besi, asam folat, vitamin B12 dan vitamin C 
dikumpulkan melalui recall 24 jam selama 3 hari dan kebiasaan makanan 
diperoleh melalui pertanyaan yang diajukan kepada subjek penelitian. Analisis 
data menggunakan uji pearson product moment. 
Hasil : Tingkat asupan zat besi, asam folat, vitamin B12, dan vtamin C yang 
memiliki kategori kurang yang paling tinggi adalah asupan zat gizi besi dan asam 
folat yaitu 94,5%, dan untuk kategori cukup paling tinggi yaitu asupan vitamin B12 
sebanyak 18,2%. 
Kesimpulan : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara asupan zat besi, 
asam folat, vitamin B12, dan vitamin C dengan kejadian anemia,  
Saran : Siswi mengkonsumsi suplemen besi dan perlu adanya penelitian lanjut 
dengan memperhatikan penyakit penyerta. 
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ARI CAHYANINGTYAS    J 310 070 034  
 
THE CORRELATION INTAKE IRON NUTRIENT, FOLIC ACID, VITAMIN B12 
AND VITAMIN C WITH INCIDENT ANEMIA AT STUDENTS FEMALE SMK 
MUHAMMADIYAH 4 SURAKARTA 
 
Introduction: The problem of nutrition, especially in the current issue 
micronutrients of concern by some parties. Anemia is the most important the 
problem nutrient is caused by a shortage of iron nutrient, folic acid, vitamin B12 
and vitamin C. From all age groups, women have the highest risk to suffer from 
anemia, especially the girls. Anemia of the girls can include lowered resistance of 
the body, especially easily affected by the disease, decrease the activity of 
adolescents related to the physical, and learning achievement, and reduce the 
fitness of adolescenst, which affect the performance and productivity.  
Purpose: Knowing the relationship among intake of iron, folic acid, Vitamin B12 
and Vitamin C with incidence of anemia in adolescent of the girls in the SMK 
Muhammadiyah 4 Surakarta. 
Research Methods: This study is an observational research with crossectional 
approach. The number of samples is 55 selected by random sampling method. 
The data intake of iron, folic acid, vitamin B12 and vitamin C were collected 
through 24-hour recall for 3 days and  food habit obtained through questions 
posed to research subjects. encode analysis using Pearson product moment 
test.  
Results: The intake iron, folic acid, vitamin B12, and vitamin C have most less 
category is iron intake and folic acid 94,5%, and for category pretty much is 
vitamin B12 as much as 18,2%.  
Conclusion: No relationship significant between intake of iron, folic acid, vitamin 
B12, and vitamin C with the incidence of anemia,  
Suggestion: Student’s girl taking an iron supplement and the need for further 
research with respect to comorbidities.  
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 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain hanya kepada Tuhan mu-lah hendaknya kamu 
berharap” 
(QS. AL-Insyirah : 6-8) 
 
“setiap manusia itu mati kecuali yang berilmu, semua yang berilmu 
bingung kecuali yang beramal, semua yang beramal sia-sia kecuali yang 
ikhlas” 
(Kyai Ahmad Dahlan) 
 
“Akal dan ilmu bagaikan raga dan jiwa, tanpa raga jiwa merupakan angin 
hampa, tanpa jiwa raga hanya merupakan kerangka yang tak berarti” 
(Khalil Gibran) 
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